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APPENDIX II  
The Claremont Ph.D. program in botany is the joint undertaking of the 
Claremont Graduate School, Pomona College and the Rancho Santa Ana 
Botanic Garden. The following have received the degree of Doctor of 
Philosophy in Botany: 
1.  Anastasious, Clifford J. 1962. Fungi of the Salton Sea, California 
124 pp. 
2.  Anderson, Edward F. 1961. A taxonomic revision of Ariocarpus, 
Lophophora, Pelecyphora and Obregonia (Family Cactaceae) . 
224 pp. 
3.  Anderson, Loran C. 1962. Studies on Petradoria (Compositate: 
Anatomy, Cytology, Taxonomy.) 96 pp. 
4.  Andrews, Patricia Ann . 1972. Ecology of a Southern California Flood-
plain. 294 pp. 
5.  Beeks, Richard M. 1961. Variation and hybridization in southern 
California populations of Diplacus (Scrophulariaceae). 103 pp. 
6.  Benny, Gerald L. 1973. A taxonomic revision of the Thamnidiaceae 
(Mucorales). 252 pp. 
7.  Bissing, Donald R. 1976. The effect of cultivation on the expression 
of anatomical features of the wood of selected dicotyledons. 117 pp. 
8.  Brown, Howard S. 1961. Differential chiasma frequencies in self-
pollinating and cross-pollinating species of the genus Cilia. 104 pp. 
9.  Davidson , Christopher. 1972. An anatomical and morphological study 
of Datiscaceae. 184 pp. 
10. Davis, James S. 1958. Reproductive biology of California lilies. 56 pp. 
11.  Day, Alva. 1964. The evolution of a pair of sibling allotetraploid 
species of cobwebby gilias (Polemoniaceae). 80 pp. 
12.  DeBuhr, Larry E. 1976. Comparative stem anatomy of Drosera 
subgenus Eragalium (Droseraceae). 95 pp. 
13.  Delaini, John M. (Doctor of Arts) 1977. An internship at the United 
States National Museum of Natural History. 63 pp. 
14.  Dodson, Calaway H. 1959. Natural hybridization in some tropical 
orchids in the Andes. 132 pp. 
15.  Drugg, Warren. 1965. Palynology of the Upper Moreno formation 
(Late Cretaceous-Paleocene) Escarpado Canyon, California. 171 pp. 
16.  Gibson, Arthur C. 1972. Comparative anatomy of secondary xylem 
in Cactoidae (Cactaceae). 92 pp. 
17.  Gregory, David P. 1962. Hawkmoth pollination in the genus Oeno-
thera. 122 pp. 
18.  Henrickson, James S. 1968. Vegetative morphology of the Fouquieri-
aceae. 224 pp. 
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19.  Klein, William M., Jr. 1964. A biosystematic study of four species 
of Oenothera subgenus Anogra. 191 pp. 
20.  Latimer, Howard L. 1959. A study of the breeding barrier between 
Cilia australis and C. splendens. 107 pp. 
21.  Mortenson, Theadore H. 1971. Ecological variation in the leaf anat-
omy of Fallugia Engl., Cowania D. Don, Purshia DC. ex Poir., and 
Cercocarpus HBK. (Rosaceae). 143 pp. 
22. .Rutherford, Robert J.  1967. The biology of Pilostyles thurberi Gray. 
91 pp. 
23.  Shaw, Richard J. 1961. The biosystematics of the genus Scroph-
ularia in Western North America. 
24.  Sprague, Elizabeth F. 1961. Ecological life history of California 
species of Peducularis. 
25.  Straw, Richard M. 1954. Floral ecology and evolution in Penstemon. 
137 pp. 
26. Till ett, Stephen S. 1960. Maritime species of Abronia. 257 pp. 
27.  Wallace, Gary D. 1975. Studies of the Monotropoideae (Ericaceae): 
taxonomy and distribution. 174 pp. 
28.  Walkington, David L. 1965. Morphological and chemical evidence 
of hybridization in some species of Opuntia in Southern California. 
298 pp. 
29.  Wiens, Delbert. 1961. A taxonomic study of the acataphyllous spe-
cies of Phoradendron. 125 pp. 
30.  Wilson, Ruth C. 1971. Anthrocarp dispersal in Abronia and its 
ecological implications. 173 pp. 
31.  Wimber, Donald E. 1958. Cytogenetics in the genus Cymbidium. 
91 pp. 
32.  Young, David A. 1975. Systematics of Rhus subgenus Lobadium 
section Styphonia (Anacardiaceae). 208 pp. 
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